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ABSTRACT
ABSTRAK 
Bawang putih (Allium sativum Linn) merupakan salah satu tanaman yang memiliki khasiat dan dapat dijadikan sebagai tanaman
obat. Kandungan Allicin yang terkandung dalam bawang putih diketahui mempunyai aktivitas sebagai antibakteri dan antijamur.
Vitamin C (asam askorbat) dapat meningkatkan kekebalan dan mencegah tubuh terkena infeksi terutama infeksi yang disebabkan
oleh Candida albicans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kasar etil asetat bawang putih memiliki aktivitas yang paling
bagus dalam penghambatan pertumbuhan Candida albicans dengan zona hambatnya sebesar 35,3 mm. Hasil lain juga menunjukkan
bahwa zona hambat yang terbentuk pada kosentrasi 750 Âµl, 500 Âµl  dan 250 Âµl berturut-turut adalah 31,7, 19,0 dan 14,7 mm.
Hasil kombinasi ekstrak etil asetat bawang putih dengan Vitamin C pada konsentasi 500 Âµl  dan 250 Âµl dapat  menghambat
pertumbuhan Candida albicans dengan kategori aktivitas zona hambat yaitu kuat dan sedang, dengan zona hambat yang terbentuk
berturut turut adalah 22,6 dan 13,7 5mm.
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ABSTRACT
Garlic (Allium sativum Linn) is a plant that has the efficacy as medicine. Allicin has been known contained in garlic and potential
as anti bacterial and antifungal properties. On the other hand, Vitamin C or ascorbic acid as an antioxidant activity is believed to
prevent bacterial infections, particularly caused by Candida albicans. The results showed that the ethyl acetate crude extract of
garlic has the most excellent activity in inhibiting the growth of Candida albicans with inhibitory zone of 35.3 mm. Other The
results also showed that the inhibition zone formed at concentration of 750 Âµl, 500 Âµl  dan 250 Âµl successive are respectively
31.7 , 19.0 and 14.7 mm. While, combination of ethyl acetat garlic extract with Vitamin C at the concentration 500 Âµl  and 250
Âµl can inhibit the growth of Candida albicans with the inhibition zone were 22.6 and 13.75 mm respectively.
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